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       Franco-American Women’s Institute:  
KWWSZZZIDZLQHW
Ce numéro de Le Forum 
est dédié à la douce mémoire 
de Prof. Dean Louder.
This Issue of Le Forum is 
dedicated in loving 
memory to 



































 Le )RUXP LV SXEOLVKHG  WLPHV D \HDU E\ WKH
)UDQFR$PHULFDQ&HQWHULe)RUXPLVGLVWULEXWHGLQ













 /D UHSURGXFWLRQ GHV DUWLFOHV HVW DXWRULVpH VDQV
SUpDYLVVDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUH³2XURULJLQDODUWLFOHV
PD\ EH UHSURGXFHGZLWKRXW QRWLFH XQOHVV RWKHUZLVH
LQGLFDWHG






















Another Voice in What to Call 
Ourselves by
 Denise R. Larson
Stones by
 Ray Luc Levasseur
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L’État du CT
The Late Train by
 Gérard Coulombe
Part II of the Late Train by
 Gérard Coulombe
Members of the SHFA Testify by  
 Albert Marceau
Lucie LeBlanc Consentino by  
 Albert Marceau
7KH)LUVW2IÀFLDO)UHQFK
Canadian-American Day by 













 Chez Dean: An amazing gourmet 




ERRN QRUZDV LW NQRZQ WR DQ\ FRQFLHUJH
RU WD[L GULYHU'LGQ·W HYHQ KDYH D QDPH

































DIWHUQRRQ0HQX GLGQ·W FKDQJH WKRXJK













'LGQ·W KDYH DZD\ RIPDNLQJ LW WR
´&KH]'HDQ"µ1R SUREOHP1RZRUULHV




PLQRULWLHV+HZRXOGÀQG WKHP DQG IHHG
WKHP IURP WKDW VDPH GHOLFLRXVPHQX RI
EHORQJLQJDQGSULGHDQGIXWXUHRULHQWDWLRQ
²DOOVLPPHUHGXSIURPDEDVHRIKLVWRULF
DQG JHRJUDSKLF IDFWV7KLVZDV KLV VSH-
FLDOW\DQG,DPVXUHKHKDGIRUJRWWHQPRUH
Grégoire Chabot & Dean Louder
(Continued on page 31)
(Continued on page 27)
Rassemblement d’artistes à Orono
$WWKHHQGRI$SULO7KH)UDQFR$PHU-









7KLV \HDU XQOLNH ODVW WKHUHZDV DQ RYHU-
DUFKLQJWKHPHIRUWKHSUHVHQWDWLRQV:K\





DZDUH 7KLV HYHQW VKRZV WKH
XQLW\ RI WKH )UDQFR$PHULFDQ
HWKQLFJURXSFUHDWRUVIURPPXO-
WLSOHVWDWHVDQGHYHQDFURVVWKH
ERUGHU FRPH WRJHWKHU WR VKDUH
WKHLUZRUNDQGWKHLUH[SHULHQFHV
:LWKWKHFRQWLQXHGHIIRUWVRIWKH





FDPH IURP IURP RWKHU VWDWHV DQG DFURVV
WKHERUGHU$PRQJWKRVHIURP0DLQHZHUH













EHLQJ OD FRQFXUUHQFH &DPDUDGHULH DQG
FRPSHWLWLRQ DUH HVVHQWLDO WR D FRPSHWHQW






7KRXJK PRVW ZHUH IURP YDULRXV
UHJLRQV RI0DLQH WKHUHZHUH D IHZ WKDW
Photo by Alexa Bonsey 
Le)RUXP

(Continued on page 5)
From Maine to Thailand
The making of a Peace Corps Volunteer 
by Roger Parent
ED. NOTE:  This is the thirteenth in a series of excerpts from a memoir written by Lille, Maine, native Roger Parent in 2004, 
WUDFLQJ WKHÀUVW\HDUVRIKLV OLIH IURPKLVFKLOGKRRG LQ$FDGLDQ)UHQFKVSHDNLQJQRUWKHUQ0DLQH WR WKHHQGRIKLV VHUYLFHDVD
PHPEHU RI WKH ÀUVW JURXSRI3HDFH&RUSV YROXQWHHUV LQ7KDLODQG  7KLV DULWFOH ÀUVW DSSHDUHG LQ´(FKRHVµ1R  SDJHV 
,ZDV LQ D KHOLFRSWHUZLWK 6DUJHQW
6KULYHU3HDFH&RUSVGLUHFWRUWRYLVLWYRO-
XQWHHUV LQ.KRUDW DERXW D RQHKRXU ULGH
































6DUJHQW 6KULYHU·V ZD\ RI UXQQLQJ
3HDFH&RUSVZDV KDQGV RQ ²² KH YLVLWHG
XV DQG WDONHG ZLWKRXW FROOHDJXHV DQG




























Roger Parent shaking hands with Sargent Shriver.  Peace 
&RUSV YROXQWHHU$UW&ULVÀHOG LQ WKH FHQWHU ORRNLQJ RQ
, ZDVQ·W WKLQNLQJ RI SRVVLEOH





















KHKDG WULHG WRSOD\ WKHNKDHQ QRUWKHDVW
PDGHSROLF\DQGNHSW&RQJUHVVKDSS\,Q








\RX WKLQN \RX·UHPDNLQJ D GLIIHUHQFH"
6KRXOGZHVHQGPRUHYROXQWHHUVWR8GRUQ"
'R\RXIHHOQHHGHGKHUH"µ
´, IHHOZH·UHPDNLQJ D UHDO GLIIHU-
HQFHµ$UW VDLG  ´7KH VWXGHQWV DUH YHU\
KXQJU\WROHDUQ(QJOLVKOHDUQDERXWXVDQG
DERXW$PHULFD 2XU VWXGHQWV DUH JRLQJ
WREH WHDFKHUV LQ WKHHOHPHQWDU\DQGKLJK

















DQG , WKURXJK WKH SLORW FRXOGQ·W HLWKHU  ,
UHVLJQHGP\VHOIWRDVZLIWGHDWKLQD7KDL




LW GRZQ LQ DÁRRGHGÀHOG QRW IDU IURPD
SUMMER/ÉTÉ 2017

(Continued on page 6)
ZDWHUEXIIDORDQGDQROGVKHGZKRVHIDLQW
RXWOLQHKDGEHHQVHHQ





RIIFRXUVH DQG HYHQ WKH SLORWZDVQ·W VXUH
ZKHUHZHZHUH$VZHVWRRGLQWKHZDWHU
UDLQ SHOWLQJ XV DQG OLJKWQLQJ DQG WKXQGHU
VFDULQJXVZHQRWLFHGDIDUPHUDQGKLVFKLO-
GUHQZKRPZHKDGVXUSULVHGE\GURSSLQJ
IURP WKH VN\ZDONLQJ VORZO\ WRZDUG XV
7KH\KDGEHHQOXUHGRXWRIWKHROGVKHGLQ
WKHUDLQWRWDNHDFORVHUORRNDWWKLVH[WUDRU-
























(From Maine to Thailand continued from   
         page 4)
Roger Parent lives in South Bend, 
Indiana, where he served as city councilor 
and mayor in the 1970’s and ‘80’s.  He 
is trustee of the South Bend Community 
School Corporation and found of World 
'LJQLW\DQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ IRFXVHG
on educational programs in Thailand, 
India and South Bend.  In 2005 he as-
sisted victims of the Dec. 26, 2004 tsu-
nami as deputy director of the Tsunami 
Volunteer Center in Khao Lak, Thailand. 
He and his wife, Rolande (Ouellette), 










UXQ RXW RI IXHOZKLOH EHLQJ WRVVHG DERXW
E\ WKHVWRUPDQGKDGEHHQ IRUFHG WR ODQG
IDUIURPXV2XUSLORWKDGSLFNHGWKHPXS
DQG ÁRZQ WKHP WR%DQJNRN OHDYLQJ IRU






















F r o m  l e f t  t o 
right:  American 
Ambassador to 
Thailand, Sargent 
Shr iver,  Peace 
Corps  director 
and one of  my 
students, Udorn 
Tr a d e  S c h o o l .
Back seats
Short Fiction by 
Paul Paré
,W ZDV RQ D ZLQG\ 6XQGD\ DIWHUQRRQ LQ
ODWH-DQXDU\DQGZHZHUHDERXWWRHPEDUN
RQ RXU ´)DWKHU .QRZV %HVWµ PRPHQW
WKH VWDUFKHG WDEOHFORWK WKHERLOHGGLQQHU
VHW RXW RQ DPHWDO WUD\ WKH EOXHEHUU\ SLH
ZDLWLQJ RQ WKH RDN VLGHERDUG DORQJ ZLWK
WKHGHVHUWSODWHV WKHYROXPHRQ WKH UDGLR
WXUQHG GRZQ WKH IRXU RI XV RXU KDQGV




































(Continued on page 7)
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D IHZZHHNV DJR \RXNQRZ LQ WKH6RXWK
VRPHZKHUHµ
´5RVD 3DUNV LQ$ODEDPDµ YROXQ-
WHHUHGP\VLVWHU
´<HV WKDW·V WKH RQH , FDQ·W EHOLHYH














0\PRWKHU WDSSHG KHU KDUG RQ WKH
VKRXOGHU´ 6WRSWKDW&ODLUHWKLVLVQRWIXQQ\

















WKHVDPHULJKWVDV WKHNLGVZKRJR WR WKH
SXEOLFVFKRROµ








´%XW WKLV LV0DLQH QRW
$ODEDPD«µ+LVWRQHZDVÀQDO
7KH UHPDLQGHU RXUPHDO
ZDV FRQVXPHG LQ WRWDO VLOHQFH
0\IDWKHUZKRZDVÀUVWWRÀQLVK
WXUQHG RII WKH UDGLRZUDSSHG
KLPVHOIXSLQKLVZLQWHUFRDWDQG
ERRWV DQG JORYHV DQG VWRUPHG
RXWVLGHZLWKRXW DZRUGZKHUH
KHVWDUWHGVKRYHOLQJWKHSLOHVRI
URWWLQJ VQRZRQ WKH VLGH RI WKH GULYHZD\





7KH IROORZLQJ 6XQGD\ WKH ULWXDO ZDV UH-




SHUDWXUHV ´-DQXDU\ WKDZµZDV DQ H[SUHV-
VLRQ WKDW KDGQRW \HW HQWHUHGP\YRFDEX-
ODU\EXWLWZRXOGKDYHÀWWKHPRRG
1HDU WKH HQG RI WKHPHDO DIWHU HY-
HU\RQHKDGWDONHGDERXWWKHLUZHHN²DOOEXW





















, KDG MXVW VWDUWHGP\ÀUVW \HDU RI FROOHJH
ZKHQP\IDWKHUGLHG´0DVVLYHKHDUWIDLO-
XUH ZKLOH ZRUNLQJ RYHUWLPH WHQGLQJ WKH
ERLOHUVDWWKHKRVSLWDOµP\VLVWHUWROGPH
+HZDV RQO\  \HDUV ROG+H KDG
VDLG KHZDV YHU\ SURXG RIPH EHFDXVH ,






0\ VLVWHUZDV DOUHDG\PDUULHG DQG
























GLVDSSRLQWHG WKDWP\ VLVWHUGLGQ·W XVHKHU
´%DQJEDQJµH[SUHVVLRQDQG DW WKDWPR-



















SHRSOH LQ$XJXVWD VRPH WLPH DJRZDQWHG
WRSDVVODZVWKDWZRXOGSUHYHQWFLWLHVIURP






















(Back seats continued from page 6)
      About the Author:  
Paré was a reporter for the Lewiston 
Evening Journal in the late 1960s and into 
the 1970s. He later worked in radio and 
television, receiving an Emmy in 1980 for 
his work at NH Public TV for the children’s 
series The Franco File.
+LVÀUVWQRYHO6LQJLQJ WKH9HUQDFX-
lar was published in 2018. Set in Maine, 
Québec, and California, it was largely 
biographical.
Road Kill published in 2015 is pure 
ÀFWLRQ$VHULRXVO\QRLUDFFRXQWWKHQRYHO
deals with the issue of homelessness. Its 
principal characters, both New Englanders, 
make their way to Florida where they 
encounter a group of squatters in a hurri-
cane-devastated trailer park, plus an assort-
ment of dumpster divers, street musicians, 
drag queens, and church ladies on a mission. 
It received the 2016 Finalist Award from the 
Independent Publishers of New England.
Paré is currently working on a new 
novel tentatively titled The Obituary Girl.
The piece submitted here, Back Seats, 
LV DQ DWWHPSW WR EOHQG VKRUW ÀFWLRQZLWK
an historical fact (some would call it fake 
news!) 















:HDUHGHDOLQJZLWK DQ LQGH[RI DQ
LQGH[ZKLFK\HW \LHOG FRQVLGHUDEOH LQIRU-














GRQQHUD j FHPLVVLRQQDLUH XQH DOORFDWLRQ
GHFLQTXDQWHORXLVVWHUOLQJ&DUWDEOH*RX-
YHUQHPHQW,5$34S
0JU -2 3OHVVLV /HWWUH SDVWRUDOH
DX[ KDELWDQWV GH0DGDZDVND 4XHEHF
 VHSWHPEUH  ,O HVW VXU OH SRLQWGH
OHXU  HQYR\HUXQPLVVLRQDLUH FKDUJGH OD
GHVVHUWHGHWRXWHODULYLqUH6-HDQMXVTX
j
(Continued on page 8)
(Le Nez Dans Les Archives continued from 
         page 7)
Le)RUXP


























RFFXSHURQW GH UpSDUHU OH SUHVE\WqUH
















OHWWUH GX  DYULO GHUQLHU DQQRQFDQW TXH









































































4XpEHF  RFWREUH  ,O GpSORUH OHXU
LQGLIIpUHQFH HW OH SHXGH ]qOH TX
LOVPRQ-
WUHQW GDTQV OD SUDWLTXH GHOD UHOLJLRQ/HV






GLPHV TXH OXL VRQ GXHV VROGHU OHV ELOOHWV
TX
LOV RQ HQGRVVpV FRPPHFRQVWLEXWLRQ j













0JU -23OHVVL 3RXYRLUHV H[WUDRU-














5HJLVWUHV GHV OHWWUHV Y  S  
5$34S
0JU -HDQ)UDQoRLV +XEHUW j 6RQ
([FHOHQFH OH JpQpUDO7KRPDV &DUOHWRQ
OLHXWHQDQWJRXYHUQHXU GH OD 3URYLQFH GX
1RXYHDX%UXQVZLFNj)UpGHULFWRQ0DG-
DZDVND  VHSWHPEUH  ,O YLHQW GH
SDUFRXULUOD%DLHGHV&KDOHXUV,ODUDPHQp
0%RXUJHWODLVVpjVDSODFHGHX[MHXQHV











HDX[ HW SDU ODPXOWLFLSOLFLWp GHV SRUDWJHV
RFFDVVLRQpH SDU  OH HPEUUDV GHV ULYLqUHV
M















5HJLVWUH* I 9 5$34  
S
0JU3LHUUH'HQDXWj0-23OHVVLV











YLFDLUHJpQpUDO HW FXUp GH 4XpEHF /RQ-
JXHXLO 0DL LO UHSPHUFLD0
&LTXDUG GHV ERQV  VHUYLFHV TX
LOO D UHQGX
DXGLRFqVH













0JU - 2 3OHVVLV j0 )UDQoRLV
&LTXDUGPLVVLRQDLUH j  4XpEHF 
IpYULHU,ODSSURXYHVDPDQLqUHG
DJLU








































ULYLqUH 6DLQW-HDQ 3UREDEOHPHQW TXH OHV




















0JU -2 3OHVVLV j0 -RV$PDEOH
7UXWDXWFXUpGH.DPRXUDVND4XpEHFMXLQ







0JU -23OHVVLV j0 -RKQ -RPHV
PLVVLRQDLUHj+DOLID[ 4XpEHF  DRXW
 $SURSRV GH FDWpFLVPHV j O
DEEp
6LJRJQH,OOXLLQGLTXHFRPPHQWSODFHUOHV









0JU - 2 3OHVVLV  j0 )UDQoRLV
&LTXDUGPLVVLRQDLUHj)UpGHULFWRQ 1RX-
















&KDOHXUV 4XpEHF  PDUV 0JU
/
pYqTXHGH4XpEHF OH FKDUJHGH ODPLV-
VLRQGH0HPUDQFRRN ,O LUD UHQFRQWUHU0










5HJLVWUH* I U 5$34 
S
7KHUHDUHIXUWKHUHQWULHVUHJDUGLQJ)U
&LTXDUGEXW WKH\DSSO\ WRKLV PLVVLRQDU\
ZRUNHOVHZKHUHWKDQLQ0DGDZDVNDRUWKH
6W-RKQ5LYHU:Hsee by the entries given 
that Fr. Ciquards mission to St. Bsile de  
Madawask and Indian villages here dates 
from 1794 to 1798.
Guy Dubay 
Madawaska, Maine
(Father Ciquad continued from             
         page 8)
Another Voice in 
What to Call Ourselves
by Denise R. Larson




























habitant collection, Wikimedia Commons











GHVWLQLHV7KH\ZHUH XQLWHG LQ WKDW WKH\
ZHUHSDUWVRI1HZ)UDQFHXQWLOZKHQ
$FDGLD IHOO XQGHU%ULWLVK UXOH7KH\ZHUH
DJDLQXQLWHGLQWKHSROLWLFDOHQWLW\RI%ULWLVK
1RUWK$PHULFDLQ
6R QRZ ZH KDYH )UHQFK &DQDGD
ZKLFK LV GHVLJQDWHG RQ86 FHQVXV UH-
WXUQV DV ´&DQDGD)UHQFKµ SOXV$FDGLD
)UHQFK&DQDGLDQ$FDGLDQZRXOGEHFRUUHFW











HPEUDFLQJ DOO RXU EDFNJURXQG VWRULHV DQG
KHULWDJH WUDGLWLRQV/HW·VQRWGLVFRXQW DQ\
RIWKHP
Tagline: Denise (Rajotte) Larson is 
a writer and editor who lives in the greater 
Bangor metropolitan area. She continues to 
study and research her family’s Canadian, 
Acadian, and American history and stories.
(Another Voice in What to Call Ourselves 
continued from page 9)
STONES







)UHQFK VSHDNLQJ&DWKROLFV SURYLGLQJ WKH
ODERU WKDW UDQ WKH ORFDOZRROHQPLOOV DQG
VKRHIDFWRU\7RRXU3URWHVWDQWGHWUDFWRUVZH




QHLJKERUKRRG DPRQJ RXU RZQ FKLOGUHQ

























VQRZEDOOHG %% VKRW DQG FKDVHG OLNH D

























7KH SULHVWV DQG QXQV SUHVHQWHG D
SDUDGR[7KH\ KHOG KLJK WKH4XHEHFRLV















DORQJ WKHXSSHU ULYHU WKDW IHG WKHPLOOV ,





WR DQRWKHUZLWK GURSOLQH EDPERRSROH RU
WKHSRRUO\PDGH URGDQG UHHO , HDUQHGE\
VHOOLQJ YHJHWDEOH DQG ÁRZHU VHHGV GRRU
WRGRRU,WZDVDSOHDVXUHWREHDZD\IURP
WKRVHZKRSUHVHQWHGDWHQ\HDUROGZLWKWRR



























VXEMHFW WR WKH LPSXOVHV RI D WHQ \HDU ROG
To speak French 
pleased the church but 
across town it was con-




(Continued on page 12)
(Stones continued from page 10)
PXFKFRQÁLFW
%HORZWKHGDPGRZQULYHUIURPWKH
PLOOVZDV WKH VWHQFK RI GHFD\+HUH WKH
PLOOVGLVFKDUJHGUDZXQWUHDWHGZDVWHLQWR






QHYHU WR HDW WKHVHÀVK%LUGV DQGDQLPDOV











EUHDN ,ZDV WROG LWZDV WKH VRXQGRIP\
IXWXUH













%\ QLQHWHHQ ILIW\VL[ WKHPLOOV LQ
0DLQH VORZHGGRZQZRUNZDV VODFN DQG
RQHE\RQHWKH\EHJDQFORVLQJWKHLUGRRUV
0\SHSHUHORVWKLVMREDORQJZLWKKXQGUHGV
RI RWKHUV LQ WRZQ7KHQHLJKERUKRRG WDON
WXUQHGELWWHUZLWKKRZ WKHPLOOV VTXHH]HG






RI LWV LYRU\ DQG OHIW WR URW$Q XQVHWWOLQJ






1HDU WKH HDVW VLGH RI WKHPLOO RQ








$V WKH VXQ ORVW LWV EOD]H EHKLQG WKHPLOO
DQ DUJXPHQW EURNH RXW EHWZHHQ 3HDQXW
)UHFKHWWH DQG )UHQFK\0DUFRWWH 3HDQXW
WULHG WR VWHDO VHFRQGDQG)UHQFK\ LQVLVWHG
KHWDJJHGKLPRXW3HDQXWFODLPHGKHZDV
VDIHE\DKXQGUHGPLOHV+HZRXOGQ·WJHW
RII VHFRQG EDVH D ODUJH FKXQN RI URFN































LQ KLV H\HV , WROG WKH RIÀFHUZH·G JRQH
ÀVKLQJIRUKRUQHGSRXWRQWKHXSSHUULYHU
+HDSSHDUHGVNHSWLFDO









FKXUFK DV KH SDVVHG WKH FROOHFWLRQEDVNHW
DQGZHGURSSHGRXUQLFNHOVDQGGLPHVLQWR





LQYROYHGEHFDXVH LW·VZKDW VKHZDQWHG WR















DQGEDWWHG VWRQHVZLWK DOO WKHPXVFOH RXU
VPDOO DUPV FRXOGPXVWHU2XU KDVWLO\ DV-
VHPEOHGDUP\SUHVVHGWKHDWWDFNDVLIWU\LQJ
WRVOD\WKH*RG]LOODRIKHDUWOHVVFDSLWDOLVP
:H UHDUPHG DQG OHWÁ\XQWLOPXFKRI WKH
PLOO·VHDVWVLGHZDVJODVVVKDUGVFOLQJLQJWR
ZLQGRZIUDPHV







FXW WKURXJK WKH5RXVVHDX·V EDFN\DUG DQG
UDQLQWRDVDJJLQJFORWKHVOLQHWKDWVQDJJHG






0\ \RXQJHU EURWKHU DUULYHG DW WKH
DSDUWPHQW VWHSV DKDOIPLQXWHEHKLQGPH










(Continued on page 13)






$GHFDGHDIWHU WKH LQFLGHQWZLWK WKH






QH[W WR KLV KHDGVWRQH )UHQFK\0DUFRWWH
ZDVD1DY\6HDODQGUHWXUQHGKDOIFUD]HG
IURP WKHNLOOLQJ+HQRZVFDUHV WKHROGHU






















´OD VXUYLYDQFHµ VR LQWHUZRYHQZLWKPLOO
ZRUNKHOGWKHVRFLDOIDEULFWRJHWKHU
7KH ULYHU WRR UDQ WKURXJKRXU OLYHV
$ERYHWKHPLOOVZHJDWKHUHGWRÀVKVZLP
SLFQLFDQGUHSOHQLVKRXUVHOYHVZLWKQDWXUH·V
JLIWV%HORZ WKHPLOOVZDV WKHSURÀW OLQH
HWFKHGLQPRULEXQGZDVWH
 ,I ,VWD\HG LQ WKDW WRZQ,·GKDYH WR















FORVHG LWV GRRUV7KH WRZQ·V FKDUDFWHU LV
GHIRUPHGDQGWKHFRPPXQLW\WKDWUHIXVHG
WRGLHLVG\LQJ
2Q D UHFHQW /DERU'D\ZHHNHQG ,




FURDNHG DPRQJ OLO\ SDGV DQG D VXQ WXUWOH
EDVNHGRQWKHEUDQFKRIDIDOOHQWUHH$PLOH
EH\RQGWKHGDPDJHRIWKHPLOOV














submitted by Tony Brinkley
[Stuart Brinkley is the brother of Tony Brinkley, the Senior Faculty Asso-
ciate at the Franco-American Centre. Stuart’s son, Jeremy, died of an overdose 
in 2012. Since 2012, Stuart has often given talks to parents and to high school 
and college students about heroin. This is a talk he has given at Moon High 
School in Western Pennsylvania.]











-HUHP\ZDV LQWHOOLJHQW DQG JLIWHG
7KLQJVFDPHYHU\HDVLO\IRUKLPVRDWWLPHV
KLVZRUN HWKLFZDV D OLWWOHZHDN+HZDV

















ÀUVW WKRXJKW LWZDVDSKDVH WKDWKHZRXOG
DQG WDNH ULVNV , EHOLHYHZH DOO
KDYH DW VRPH SRLQW LQ RXU OLYHV
,W·VFULWLFDO WKDWD ULVN WDNHUKDYH























, JRWP\KDQGV DURXQG WKH VHULRXVQHVVRI
WKHSUREOHP,ZDVOLYLQJZLWKDIXOOEORZQ
DGGLFLW


















RWKHUV SUDFWLFH WRXJK ORYHZKLFK UHTXLUHV
RWKHUVWRGHWDFKWKHPVHOYHVIURPWKHDGGLFW
DQGWKHVLWXDWLRQ0RVWRIWKHIDPLO\ZDV












YLRXV VLJQ 7KH SUREOHP LV WKDWZH WHQG















LQ KRZKH RU VKH ORRNV 7KH\EDWKH OHVV
IUHTXHQWO\ 7KH\ VWRSÀ[LQJ WKHLU KDLU RU
DSSO\LQJPDNHXS7KH\ZHDUWKHVDPHGLUW\























XS WREDJVDGD\  ,I\RXGR WKHPDWK























So if you are a parent, what can you 
do to protect your family?





























Finally create a safe harbor—Let you 











GUDPDWLF FKDQJHV LQ DFWLYLWLHV +HURLQ LV
VXFKDSRZHUIXOGHPRQWKDWLWSUHRFFXSLHV
ERWK WLPHDQGPLQG +HURLQVDSVHQHUJ\






R[LFRWLQH RU9LFRGLQ 7KHVH GUXJVPD\
KDYHEHHQDFTXLUHG OHJDOO\EXW DUHKLJKO\
DGGLFWLYH :KHQWKHSUHVFULSWLRQLVJRQH








It’s natural for a parent 
to want to protect and help 
a child but in dealing with 
addiction, the worst thing 
one can do is to enable.  
(Continued on page 15)

Le)RUXP
FKLOGUHQNQRZ WKDW WKH\ FDQ FRPH WR \RX








And If you are in high school—or 






SHULRGV RI VREULHW\ IROORZHG E\ UHODSVHV
















$ ODUJH QXPEHU RI SHRSOH WXUQ WR
GUXJVRUDOFRKRO WRHVFDSHIURPHYHQWVRU
VLWXDWLRQV WKDW DUH WRR RYHUZKHOPLQJ RU
SDLQIXOIRUWKHPWRGHDOZLWK7KDW·VFDOOHG
VHOIPHGLFDWLRQ$OWKRXJKGXULQJPRVWRI
















(JEREMY BRINKLEY continued from 









WKDQ ODWHU ,WZDV DQRWKHUZD\ RI VD\LQJ











w e  w e r e 










D GLPH WR JR WR WKHPRYLHV RQ 6DWXUGD\




















































W K D W  V K H
FRXOG KDYH
put in her 
P R X W K 
+HU SUHIHU-
ence when 

















SLFNHG XS WKH SODWH DQG XQFHUHPRQLRXVO\
GXPSHGDQGZUDSSHGWKHFRQWHQWV>Géchets] 
LQKHUZDVWHSDSHUZUDSRIFKRLFHWKHDaily 
Journal WR WDNHEDFN WR WKHFRUQHU VWUHHW
PDUNHW:DURUQRZDU6KDPHRQKLPIRU
WU\LQJ WR SXOO WKDW VKDPHIXO VXEVWLWXWLRQ
WULFNDKRUVHQROHVVDZRUNLQJIDUPDQLPDO
SUMMER/ÉTÉ 2017
(The Late Train continued from page 14)






DQG GXSOH[7KHLU VLGH RI WKH GXSOH[ KDG
WKHEDUQ*URZLQJXSZHNLGVWKRXJKWWKDW
ZHKDGPHWDOORIJUDQGSD·VDQGRXUEOLQG
JUDQGPD·V FKLOGUHQ0RP·V ROGHVW VLVWHU
ZDVPDUULHG WR D OXPEHUMDFN7KH\ OLYHG










KDGPDUULHG EXW KDG ORVW KLVZLIHZKHQ
ERWK WKH EDE\ DQG VKH GLHG JLYLQJ ELUWK
7KHZLGRZHU$QWRQLROLYHGDWKRPHXQWLO
KHPHW D GLYRUFHGZRPDQZKR RZQHG D
EHDXW\ SDUORU7KHQ KHPRYHG RXW RI WKH










0RP DOVR KDG D \RXQJHU EURWKHU
QDPHG+HQULZKRGLHG LQ DQ DXWRPRELOH

















)RU H[DPSOH ZKHQ , ZDV LQ P\




























$ OLWWOHPRUH UHVHDUFK UHYHDOHG QRW
WRR ORQJ DJR VRPHWKLQJ WKDW RXUPRWKHU
QHYHUWDONHGDERXWRULIVKHGLG,ZDVQRW
DWKRPHZKHQVKHVSRNHDERXWKHUIDPLO\
,NQRZ WKDWP\VLVWHUV LQ WKHLU ODWHU\HDUV
QHYHUVDLGDQ\WKLQJWRPHDERXWZKDWWKH\




7KLQNLQJ EDFN DERXW RXUPRWKHU·V WDONV
ZLWKXVVKHKDGQHYHUVDLGDQ\WKLQJPXFK
DERXWKHUIDPLO\KHU\RXWKRUKHUVLEOLQJV










FRSSHUNHWWOHRQ WKH VWRYH WR WKHZDVKLQJ
PDFKLQH QHDU WKH NLWFKHQ VLQN WR GR WKH



























,ZDV KRVSLWDOL]HG DW 6DLQW0DU\·V









&DWKROLF*UDPPDU 6FKRROV DWWHQGHG WKH
&DWKROLF+LJK 6FKRROV , DWWHQGHG 6DLQW
/RXLVLQ%LGGHIRUG

















ZLWK IRXU FKLOGUHQ DOWRJHWKHUZH QHHGHG









:KHQVKHEHFDPH LOO VKHPRYHG LQ
ZLWKP\VLVWHUZKROLYHGLQWRZQ7Kérèse 
(Continued on page 16)

Le)RUXP
(The Late Train continued from page 15)
(Continued on page 17)







,ZDV WROG WKDWVKHPLJKWGLHDWDQ\ WLPH
EXWVKHPDQDJHGWRSXVKKHUOLIHIRUZDUG
7KHODVWWLPH,ZDVLQKHUURRPZHZRXOG
KDYH EULHI FRQYHUVDWLRQV EHIRUH VKH IHOO
DVOHHSDQGDIWHUDZKLOHVKHDZDNHQHGZLWK
DVWDUWDQGDVNHGHYHQEHIRUHRSHQLQJKHU




/DWHUZLWK D VWDUW QRZ DZDNH VKH
DVNHGDJDLQ´$P,GHDG\HW"µ6KHDVNHG
LI(GPRQGV)XQHUDO3DUORUZDVVWLOO WKHUH
, WROG KHU LWZDV , NQHZ VKHGLG QRW OLNH
(GPRQGVEHFDXVH VKHKDG VSHQW VRPDQ\






































FLUFXODUWRSSHGZLQGRZV LPEHGGHG LQ WKH





, GRQRW NQRZZKDW \HDUP\ IDWKHU
FDPH WR WKH6WDWHV7KHUHZDV WKH*UDQG
7UXQN5DLOURDGWKDWUDQEHWZHHQ0RQWUéDO
DQG/HZLVWRQ0DLQH 'DGZDV ERUQ RQ
-DQXDU\  0\0RPZDV ERUQ RQ





,W LV UHPDUNDEOH KRZ OLWWOH , NQRZ
DERXWP\ IDWKHU )RU H[DPSOH KH KDG D





































WR 7KH LURQ\ LV WKDW , QHYHU OHDUQHG WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQP\ IDWKHU DQG KLV





WKH QHWKHUZRUOG RIP\VWHULRXV GHDWKV DQG
GLVHQIUDQFKLVHGUHODWLYHVSURYHGGRZQULJKW
WURXEOHVRPH , VWLOO GRQ·W XQGHUVWDQG LW



































KH ODXJKHGYHU\ OLWWOH+HPLJKW VPLOHRQ
RFFDVLRQEXWKHQHYHUJXIIDZHG+HQHYHU
WROGDQRIIFRORUMRNHHLWKHUDVDPDWWHURI




































































7KHZD\KRPHZDV D ORQJ VOLSSHU\








EHG 6RPHKRZZKDWHYHU , GLG UHDFKLQJ
IRU KLV DUP WU\LQJ WR KROGKLPXS UHDOO\










YHU\PXFK UHPHPEHU LV Á\LQJ DFURVV WKH
URRP DQG VWULNLQJ WKH VHZLQJPDFKLQH ,
GRQ·W NQRZRU UHPHPEHU LI ,ZDV KXUW RU
VWXQQHG %XW WKLV XQSDUDOOHOHG DFW RIP\
IDWKHU·VSXWGLVWDQFHEHWZHHQXV















































:HUHKHQRW GHDG KHZRXOGEH VDGGHQHG
WRGD\E\ WKH FORVLQJRI KLV SDULVK FKXUFK
GXHWRDVKRUWDJHRISULHVWV

























(Part II of The Late Train 
My Father continued from page 16)
Members of the SHFA Testify in Support of Saving Notre-Dame des Canadiens in Worcester, Mass.
By Albert J. Marceau
Newington, Conn. 









D VWDWHPHQW EHIRUH WKH FLW\ FRXQFLOZHUH
'U*HRUJHV$QGUH/XVVLHU5RJHU/DFHUWH






&KXUFK 5RJHU/DFHUWH JDYH D WHVWLPRQ\




which is better known in 
(QJOLVK DVThe Hunch-
back of Notre Dame. 
+XJRZURWH WKH QRYHO





WR WHDU GRZQ WKH ROG










RSHQHG DV DPXVHXP DQG WRGD\ LW LV D






$IWHU WKH:RUFHVWHU &LW\ &RXQFLO
FORVHGLWVVHVVLRQRIWHVWLPRQLHVZKLFKZDV
VXSSRVHGWRODVWIURPWR30EXWODVWHG



























the two photographs of the public demonstration to save Notre-Dame des Cana-
diens on the night of Tues. March 28, 2017.  The former church is not demolished, 
but it is still not safe from the wrecking ball.  The latest information about the 
building can be found on the website, www.preservationworcester.org.
0DUFHDX\RXUUHSRUWHU
WKH RQO\ SHUVRQ IURP
&RQQHFWLFXW WR WHVWLI\
















(Continued on page 20)
Lucie LeBlanc Consentino, Acadian 
Genealogist, Will Speak to the FCGSC 
at October Meeting





















IRU UHHOHFWLRQ DV VKHÀOOHG WZR WHUPVRI
WKHRIÀFH7KHUHVWRIWKHHQWLUH([HFXWLYH









,W VKRXOG EH QRWHG WKDW0DU\DQQH
/H*URZZDVUHHOHFWHGDV3UHVLGHQWLQ2F-
WREHUZLWKRXWD9LFH3UHVLGHQWZKLFK
ZDVQRW D SUREOHPXQWLO WKHKHDOWKRI KHU
KXVEDQG5DOSK/H*URZEHJDQWRGHFOLQH
LQ  GXH WR FDQFHU  +H DSSHDUHG LQ







WR WKH9LFH3UHVLGHQW DQG KH RSHQHG WKH
6SULQJ*HQHUDO0HPEHUVKLS0HHWLQJ WKDW



















WKH)DOO*00RQ2FW   WRÀQLVK
KHUWHUPRIRIÀFH2QH\HDUODWHUWKH%RDUG
RI WKH)&*6&IRUJRW WKHVSHFLDOHOHFWLRQ
DVZHOO DV WKH FODXVH LQ WKH E\ODZVGDWHG
2FW  $UW;6HF  WKDW FOHDUO\
VWDWHV´([HFXWLYHRIÀFHUVVKDOOKROGRIÀFH
IRUDWHUPRIWZR\HDUVEHJLQQLQJLQHDFK



















in Hartford, Conn., June 24, 2014
By Albert J. Marceau, Newington, Conn.
 
HQXHWKDWFRQVLVWHGRIVSHHFKHVDÁDJUDLV-
LQJ FHUHPRQ\ SDWULRWLF VRQJV DVZHOO DV
)UHQFK&DQDGLDQ IRON DQG FRXQWU\PXVLF
DQGOLJKWUHIUHVKPHQWV7KHFHOHEUDWLRQDW







7KH  I L U V W  O HJD O O\  UHFRJQL]HG
)UHQFK&DQDGLDQ$PHULFDQ 'D\ LQ WKH
6WDWH RI &RQQHFWLFXWZDV FHOHEUDWHG RQ

















(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 
2014, continued from page 19) 
(Continued on page 21)
 
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW GXH WR WKH











Louise Fauteux, a professional soprano, 
was the cantor for the Mass at St. Joseph’s 
Cathedral on June 24, 2014.  Photo by 
Marceau.
 
Fr. Alvin Leblanc gives a homily from the 
podium at St. Joseph’s Cathedral, June 24, 
2014.  Photo by Marceau.
 
Fr. Robert J. Rousseau gives the homily 
in French from the podium at St. Joseph’s 
Cathedral, Hartford, for the Nativity of the 
St. Jean the Baptist, June 24, 2014.  Photo 
by Marceau.
 
Fr. Alvin Leblanc smiles in the foyer of St. 
Joseph’s Cathedral after the Mass in French 
for the Feast of St. John the Baptist for 
French-Canadian-American Day, June 24, 
2014.  Photo by Marceau, at the beginning 
RIDQHZUROHRI.RGDNVSHHGÀOPLQKLV
Pentax P3 camera.
Joseph Gadbois, formerly of Union-St-Jean-
Baptiste in Woonsocket, R.I., and currently 
the Vice-President of Fraternal Outreach 
at Catholic Financial Life in Milwaukee, 
Wisconsin, in a crowd in the foyer of St. 
Joseph’s Cathedral, June 24, 2014.  Photo 
by Marceau.
Marie Turcotte of Bristol, Conn., reads one 
of the Scriptural passages from the podium 
during the Feast of the Nativity of St. John 
the Baptist at St. Joseph’s Cathedral on June 
24, 2014.  Notice on the extreme left is Fr. 
Robert J. Rousseau in the presider’s chair, 
DQGWKHQWKHÁDJVRI$FDGLDDQG4XHEHFWR





















SD\Vµ FRPSRVHG E\*LOOHV9LJQHDXOW DQG
*DVWRQ5RFKRQLQDVWKH4XHEHFÁDJ
ZDV UDLVHGRQ WKH6WDWH&DSLWRO  )RU WKH
VDNHRIFRPSDULVRQ WKHUHDUHDW OHDVW WZR
XQRIÀFLDO DQWKHPV RI WKH8QLWHG 6WDWHV











Josée Vachon receives an applause from her 
audience at the end of her performance.  The 
woman on the extreme left and in front of the 
television camera wearing a blue dress and 
a white sweater and sunglasses is Odette 
Manning, the sister of Helene Labrecque. 
Helen Labrecque herself is waving a couple 
RI4XHEHFÁDJV,QWKHEDFNJURXQGLQWKH
blue shirt and yellow tie is Daniel Boucher, 
talking with Camille Richard, while Michel 
Grenier apparently is listening to their 
conversation, and looking at Josée Vachon. 
Then, on the right of the podium is State Rep. 
Russ Morin to the left of Josée Vachon, also 
applauding.  Photo by Marceau.
 
(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 
2014 continued from page 20)
Fr. Rousseau gives the invocation that began 
the events of French-Canadian-American 
Day at the State Capitol in Hartford, June 
24, 2014.  To his right is Helene Lebrecque 
and to his left is State Rep. Russ Morin. 
Photo by Marceau
Lieu. Gov. Nancy Wyman gives an address 
during French-Canadian-American Day 
on the grounds of the Conn. State Capitol, 
June 24, 2014.  Notice Helene Labrecque, 
State Rep. Russ Morin, and State Sen. Gary 
Lebeau to her right.  Photo by Marceau.
 State Sen. Gary Lebeau gives an address the 
crowd during French-Canadian-American 
Day on the grounds of the Conn. State 
Capitol, June 24, 2014.  Notice to his right 
are Helene Labrecque, with a handful of 
VPDOO4XHEHF ÁDJV DQG 6WDWH5HS5XVV
Morin.  Photo by Marceau.
-RVpH9DFKRQVLQJV´*HQVGX3D\VµDVWKH
4XHEHF ÁDJ LV UDLVHG RQ WKH&RQQHFWLFXW
State Capitol in Hartford, June 24, 2014. 
Notice that Josée Vachon faces the audience, 
while the audience, including the people 
behind her, such as Odette Manning, Helene 
Labrecque and State Sen. Gary Lebeau, are 
facing up and towards the State Capitol. 
The  Quebec 
f lag as i t  is 
raised on the 
Connec t i cu t 
State Capitol, 
Hartford, Tues. 
June 24, 2014, 
wh i l e  Josée 
Vachon sings 
´ * H Q V  G X
3D\Vµ Photo 
by Marceau.
Josée Vachon receives applause from State 
Rep. Russ Morin during her performance 
at the Conn. State Capitol, June 24, 2014. 
Notice in the background, Daniel Boucher 
speaking with Camille Richard.  Photo by 
Marceau.
Helene Labrecque is interviewed by WTIC-
TV, Channel 61, Fox News in Hartford, 
Conn., for the first French-Canadian-
American Day, June 24, 2014.  Photo by 
Marceau. (Continued on page 22)












































RUJDQL]H SHRSOH WR JR WR WKH HYHQW 7KH
VHFRQGFXULRXVLGHDZDVDQGLVLQWULQVLFDOO\
LOORJLFDO DQGRQH H[DPSOHZRXOG VXIÀFH














KHDVVLJQHG WZR WDEOHV IRUDQ LQIRUPDWLRQ
H[KLELWZKLFK DLGHG\RXU UHSRUWHU$OEHUW
0DUFHDXLQWKHSUREOHPRIWKH´ &RQQHFWLFXW
2QO\µ WDEOH DQG D VHFRQG WDEOH IRU EUR-
FKXUHVIRU)UHQFK&DQDGLDQRUJDQL]DWLRQV
DUFKLYHVHWFHWHUDRXWVLGHRI&RQQHFWLFXW
Daniel Boucher, fiddle, Ken Karpowicz, 
accordion, and Reynold Pelletier, guitar, 
perform some traditional French-Canadian 
folk music on the main floor of the 









DERXW WKH)&*6&Á\HUV IRU LQWURGXFWRU\
FODVVHVKHOGE\WKH)&*6&DVZHOODVDQ
DVVRUWPHQWRISDVWQHZVOHWWHUV7KH0DSOH
















































(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 
2014 continued from page 21)
Michel Grenier of Willimantic, guitarist, 
speaks with a woman after his performance 
RQWKHVHFRQGÁRRURIWKH&RQQHFWLFXW6WDWH
Capitol, June 24, 2014.  Photo by Marceau.
Camille Richard of Willimantic sings during 
DSHUIRUPDQFHRQ WKH VHFRQGÁRRU RI WKH























IRU WKH &RQJUqV0RQGLDO$FDGLHQ 
DVZHOODVFRSLHVRIDQDXGLR WRXUPDSRI
%HDX/DNHZKLFK LV UHSUHVHQWDWLYHRI WKH
$FDGLDQSHRSOHWRGD\LQWKH3URYLQFHVRI
(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 






ZDV D VXFFHVV LQ WHUPV RI SDUWLFLSDWLRQ
FXOWXUDOHYHQWVZLWKWKHPXVLFDOSHUIRUPDQF-
HV DQG WKH GLVVHPLQDWLRQ RI LQIRUPDWLRQ
DERXW WKH )UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO
6RFLHW\ RI &RQQHFWLFXW LQ SDUWLFXODU DV
ZHOO DV QXPHURXV RWKHU )UHQFK&DQDGLDQ
RUJDQL]DWLRQV JHQHDORJLFDO VRFLHWLHV DQG
DUFKLYDOOLEUDULHV,QDWHOHSKRQHLQWHUYLHZ
ZLWK'DQLHO%RXFKHURQ-XQHKH










7KH4XHEHF ÁDJ ÁLHV RQ WKH&RQQHFWLFXW
State Capitol, June 24, 2014.  Photo 
by Marceau taken from the steps of the 




[Originally published in the St. John Valley Times in 1993 in French, 
and the Ste-Agathe Historical Society Newsletter in 1999 in English]
UDLVHG QLQH FKLOGUHQ  7DQWH0DULD ÀOOHG
her 83 years with a multitude of enterprises 
including the composition of poetry. Ida Roy 
(the niece of Jules Marquis, one of the last 
owners of the Historical House in Ste-Ag-
athe) is well known in the Valley as the cel-
ebrated performer throughout New England 
of songs and complaintes. Ida tells us that 
Roger Paradis, professor at the University 
of  Maine at Fort Kent, had given her one 
of Maria’s poems to set to music.















EpEpV FDSXFKH FKDQGDLO FKDXVRQV SRXU
GHVFRPSDJQLHVGHOD1RXYHOOH$QJOHWHUUH
TXLHQVXLWHOHVYHQGDLHQWSRXUSDUHUOHVEpEpV
DPpULFDLQV7DQWH0DULD TXL DSSHODLW VRQ
HQWUHSULVH2OLYHU·V  UDPDVVDLW O·RXYUDJH
O·HQYR\DLW j OD FRPSDJQLH HW SD\DLW OHV
FURFKHWHXVHV$SUqV VD  UHWUDLWH ,GD5R\
XQHGHVFURFKHWHXVHVO·DUHPSODFpHFRPPH








Ida and Maria, these two treasures 
from the concessions on Flat Mountain in 
Ste-Agathe, had already been associated in 
the craft shared by a number of women in 
WKH9DOOH\GXULQJWKHÀUVWKDOIRIWKLVFHQWXU\
- crocheting. The industriousness of Valley 
IRONVLVZHOONQRZQ+DYLQJÀQLVKHGWDNLQJ
care of the children, the farm chores and 
household work, these women, noted for their 
handiwork, would crochet to augment the 
family income. They created ribbon-trimmed 
baby ensembles (hat, sweater, booties) in 
pastel tones of blue, pink, yellow, green and 
white for New England companies to sell to 
dress the babies of America. Tante Maria, 
who named her enterprise Oliver’s, would 





Tante Maria, Papineau, Ida Roy, 
Ti-pou-ti-out, Roger Paradis, Eddy Wabby 
– these disparate names are woven into the 

















Maria Rose Délima Bossé Cham-
berland (1903-1986) from Ste- Agathe and 
her husband, uncle Olivier Chamberland, (Continued on (suite) page 24)

Le)RUXP
pay the workers. On Maria’s retirement, Ida 
Roy, who also crocheted, replaced her as the 
agent. Ida sings the songs she learned from 
her father at the veillées (house parties) in 
the old days. Now, when not on the road to 
various folklore festivals, she lives in Van 
Buren where she collects and records French 








Here they are once again reunited in 
Ida’s air (taped for her collection) joined 
to Maria’s poem (which she liked to sing to 
other retirees in her later years after her own 
retirement at Wisdom House).
SOUVENIRS D’ENFANCE



























































XODLUHGLUHFWH HW IUDQFGpYHORSSHXQH LGpH
FHQWUDOHGDQVFKDTXHKXLWDLQ'XSRLQWGH
YXHFXOWXUHOODGHX[LqPHVWURSKHTXLSDUOH
GHVSULqUHV j O·DXWHO ´'DQV ODSHWLWH pFROH
DXPXUVJULVµPHWHQHYLGHQFHODVLWXDWLRQ
HGXFDWLRQHOOH GH O·pSRTXH j 6WH$JDWKH
PHQpHGDQVOHVSHWLWHVpFROHVJULVHVGpMjHQ
H[LVWHQFHDYDQWODFRQVWUXFWLRQGHQRXYHOOHV
SHWLWHV pFROHV URXJHV HQ/HV pFROHV
JULVHVQ·H[LVWHQWSOXVPDLVRQSHXWYRLUHOD
GHUQLqUHGHVSHWLWHVpFROHVURXJHVjO·RXHVW
GH OD5RXWH  DUULYpH SUHVTX·D)UHQFK-
YLOOH/HV SHWLWHV pFROHV DYDLHQW EHDXFRXS
G·LPSRUWDQFH SRXU0DULD SDUFH TX·HOOH








This well-constructed poem with 
its direct and frank vocabulary develops 
a central idea in each octave. From a 
cultural point of view, the second stanza, 
ZKLFK UHIHUV WR ´OD SHWLWH pFROH DXPXU
JULVµKLJKOLJKWV WKHHGXFDWLRQDOVLWXDWLRQ
of the era in Ste-Agathe in the little gray 
schoolhouses in existence before the con-
struction of red schoolhouses in 1927. The 
gray schoolhouses are gone, but one of the 
little red schoolhouses still stands on the 
west side of Route 162 near Frenchville. 
The one-room schoolhouses were very much 
a part of Maria’s life as she had attended 
one in grammar school in the concessions, 
and had later taught in another close to the 
Gilbert Martin residence. Her children went 
to yet another which stood in place of the 
Jerome Chamberland residence, and which 
was removed during the consolidation of the 
schools to create Montfort School.












´4XH OD 6DLQWH9LHUJH pWDLW DLPpHµ
speaks to the Ste-Agathan love of the Vir-
gin as seen in the Marian devotions. Every 
evening during the month of May, the devout 
would make their way to church; or if they 
lived too far away, as in the concessions, 
they would assemble either in the school-
houses or in one of the larger residences 
to take part in the devotions. In the fourth 
stanza, Tante Maria calls attention to both 
the religious and secular aspects of the 
principal holiday of Christmas celebrated 
at midnight mass together with the carol 
Jingle Bells.
5poHPPHQW RQ VH GHPDQGH GHV
TXHVWLRQVVXU O·DXWKHQWLFLWpGHVDVSHFWVGX
H VLqFOH GH OD ODQJXH GH OD9DOOqH /D
ULPHGH%HOOVDYHFpWRLOHVVRXOqYHO·pYROX-
WLRQSKRQpWLTXHGH OD SURQXQFLDWLRQGH OD
GLSKWRQJXHRL'DQVOD9DOOpHRQSURQRQFH
pWZqOSRXU pWRLOHV FHTXL FRUUHVSRQGj OD




(SOUVENIRS D’UNE TANTE continued 
from (suite de) page 23)



















Questions on the authenticity of the 
17th-century aspects of the language of the 
Valley have arisen recently. The rhyming of 
Bells with étoiles shows the phonetic evolu-
tion of the prononciation of the diphthong 
oi. In the Valley étoiles is pronounced étwèl 
which corresponds to its pronunciation 
in France at the beginning of the 16th 
century. Two other pronunciations of the 
diphthong developed during this century: 
è and wa. The è survives in the Valley as in 
the pronunciation for droite (drèt), while 
the wa, which developed later and which is 
the modern standard French pronunciation 
is not often heard on the American side of 
the Valley. The wé, as in toi (twé), currently 
in use in the Valley, is a pronunciation from 
old French from before the 13th century. 
In France, even after the drastic efforts to 
standardize the language in the 17th century, 
the wé persisted into the 18th century. Our 
immigrant ancestors, having already arrived 
in the New World at the beginning of the 
17th century, continued the pronunciation 
of wé, è and wè as in toi (twé), droite (drèt) 
and étoile (étwèl) which they brought with 
them. The wa had not become a part of their 
experience. This illustrates only one small 
example of the many elements of Valley 
French which come from Old French and 
Middle French.




HQ IUDQoDLV WDQGLV TX·RQ OHV SURQRQFH HQ
DQJODLV'DQV OD9DOOpH RQ DYDLW OD WHQ-







One could ask if bells and étoiles 
lend themselves to rhyming (the lines rhyme 
DOWHUQDWHO\RUFRQVHFXWLYHO\VLQFHWKHÀQDO
/s/ in French is not pronounced while it is 
in English. In the Valley, there was also a 
WHQGHQF\WRGURSWKHÀQDOVIURP(QJOLVK
words; and thus Bells could be pronounced 
Bell. Given that the English /l/ was also 
often pronounced like the French /l/, Tante 




UDSKLH ´OD F{WH GHV SLQVµ GH OD WURLVLqPH
VWURSKHHVWVLWXpHGXFRWpVXGGH0RXQWDLQ
5RDGjSHXSUqVXQGHPLPLOOHGHOD5RXWH




G·DXWUHV FRPPH IRQW W\SLTXHPHQW OHV HQ-
IDQWVGHYDLHQWrWUHUHVSRQVDEOHVSRXUOHXU
FRQGXLWHHWV·H[FXVHUTXDQGLOVDYDLHQWWRUW
For those who are interested in geog-
UDSK\´ ODF{WHGHVSLQVµRIWKHWKLUGVWDQ]D
is situated on the south side of Mountain 
Road about half a mile from Route 162, a 
little further than the Lakeview Restaurant. 
Unfortunately, the stand of pines no longer 
exists. Also, the children, if they quarreled 
or teased and annoyed others, as children 
are wont to do, were responsible for their 





G·LQWHOOLJHQFHPR\HQQH RQ O·DYDLW GRQQp
jXQFpOLEDWDLUHEDUEXXQ$OH[LV3HOOHWLHU
TX·RQ SHQVH RULJLQDLUH GH'DLJOH HW TXL
PHQGLDLWjWUDYHUVOD9DOOpHPrPHMXVTX·D
&DULERXHWPrPHDXGHOj&HTXrWHX[WUHP-
EODLW HW ERLWDLW GH O·LQÀUPLWp G·XQH MDPEH






A legendary character in the Valley 
at the beginning of the century emerges 
IURP WKH ÀIWK VWDQ]D+HZDV 3DSLQHDX
meaning someone of middling intelligence, 
a sobriquet given to a bearded bachelor who 
trembled named Alexis Pelletier from Dai-
JOH$QLQÀUPZLWKDFURRNHGOHJZKRKDGWR
utilize a cane, he was a beggar throughout 
the Valley all the way to Caribou and be-
yond. Tante Maria also mentions his other 





PDQJHX[µ PDQJHXU HQPHWURSROLWDLQ@ ,O
QH SRXYDLW SDV VH UDVVDVLHU2Q GLW TX·LO
SRXYDLWPDQJHU TXDWUH GRX]DLQH G·RHXIV












Papineau had acquired the reputation 
of a hearty eater.  He could not be sated. It 
is said that he could eat four dozen eggs and 
a couple of pies and sausages. It is also said 
that he would beg for meat to sell so he could 
have some money; that he was gluttonous; 
and that after having eaten huge quantities 
at someone’s house, he would go to the 
neighbor and eat another meal, and then a 
third meal at the next neighbor and even a 

















(SOUVENIRS D’UNE TANTE continued 
from (suite de) page 24)




Known for their generosity, most Val-
ley folks would invite him to the table with 
the family and would let him sleep on the 
ÁRRURULQWKHEDUQEHFDXVHKHKDGSLFNHG
up lice from his travels. He would sleep on 
WKHÁRRURIWKHEDUQRULQWKHSDUWRIWKHEDUQ
where grain and straw are kept. He would be 
covered with a fur utilized as a covering in 
a horse-drawn sleigh. He was instructed to 
















GHV HQIDQWVPHQWLRQpH GDQV OD FLQTXLqPH
VWURSKH0DLV FHX[ TXL OH FRQQDLVVDLHQW
ELHQ FRPPH7DQWH0DULD VDYDLHQW TX·LO
´Q·pWDLWSDVPpFKDQWµ
Excentric but harmless, Papineau 
would read tealeaves. The children would 
tease him; and in order to get even and to 
get them to leave him alone, he would wish 
them bad luck and would tell them stories 
of giants in order to scare them. It is said 
that he would try to catch them, that he was 
mischievous, and that he could make the 
animals die from wishing them bad luck. He 
would try to ward off the children’s insults by 
calling them little oafs, and would open his 
pocketknife and pretend to run after them so 
that they would not bother him. From these 
LQFLGHQWVFDPH´ODWHUUHXUµRIWKHFKLOGUHQ
PHQWLRQHGLQWKHÀIWKVWDQ]D%XWWKRVHZKR
knew him well, like Tante Maria, understood 





PLVqUH LO QHSRXYDLWSDVJDJQHU VDYLH HW












Champion arm wrestler, apparently 
Eddy Wabby from Fort Kent was the only one 
who could break him. His life was walking. 
He would hitchhike, and during one winter 
he had followed some salesmen on the train 
all the way to Bangor. Trying to earn his 
bread in the same manner in a hostile envi-
ronment where people did not know him, he 
was brought to the asylum where he stayed 
until spring. Once again he returned to his 
quest. He has since passed into the legend 
of the Valley. The older residents remember 
him and all have stories to tell about him.
/DSUHPLqUHVWURSKHPRQWUHODJDPPH











7KHÀUVW VWDQ]D VKRZV WKHJDPXWRI













%HUWKLOH %HD7URLV DXWUHV VRQW UHVWpV j
6WH$JDWKH-RHOHWVRQpSRXVH0DULH0DH
VRQWOHVSDUHQWVGHWURLVÀOVHWJUDQGSDUHQWV
GH VL[ SHWLWVÀOV5REHUW %RE pSRX[ GH
9LROD 6HOHFWPDQ HW FDQGLGDW UpFHQW SRXU
UHSUpVHQWDQWjODOpJLVODWXUHHW%HUQDGHWWH













PqUH GH FLQT HW0DULH&ODLUH pSRXVH GH
5RGHULFN&RUPLHUHWPqUHGHGHX[HQIDQWV
Maria, the daughter of Joseph O. 
Bossé and Anne Dubé, and the sister of 
Philippe (a First Selectman in Ste-Agathe, 
therefore the manager of the village, during 
the ‘30s), was a boarder at the convent of 
the Daughters of Wisdon during her high 
school years. She went to Normal School 
in Lewiston to receive her teaching cer-
WLÀFDWH2Q -XO\   VKHPDUULHGP\
(SOUVENIRS D’UNE TANTE continued 
from (suite de) page 25)
´3$3,1($8µ
           Photo courtesy of the 
   Madawaska Historical Society                      
transient emotions and the fraternity of the 
children in motion, dimmed by the dust of 
time and seen in perspective by the mecha-
nism of the road. The last line of the poem 
ends in a humoristic comment on intergener-
ational relations. The stanzas are separated 
by Ida’s air repeated after four lines. Like 
the poem, the air does not have a refrain. 
These verses abound with optimism and, 
as we have seen, with ethnographic and 
linguistic notations.
(Continued (suite) page 27)
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uncle Olivier at the Ste-Agathe Church. Of 
their nine children, Jean-Paul died in 1984. 
Valley folks know his wife, Berthile (Bea). 
Three others stayed in Ste-Agathe: Joel 
and his wife, Marie-Mae, are the parents of 
three sons and grand-parents of six; Rob-
ert (Bob) married to Viola, Selectman and 
recent candidate for representative to the 
legislature; and Bernadette, her childhood 
photo immortalized in Stewart Doty’s pub-
lication, Acadian Hard Times, and married 
to Samuel Michaud, both now retired from 
their enterprises - Michaud Funeral Home 
and Michaud Furniture. Five others live in 
Connecticut: Rock works in Plainville; Ger-
alda, who was a nurse, is retired near her 
children and grand-children; Jacqueline, the 
PRWKHURIÀYHJLUOV LQFOXGLQJWZLQVWZLQV
are very much a part of this line through 
the generations); Rachel, retired from her 
business career, is the mother of four and 
JUDQGPRWKHU RI ÀYH DQG0DULH&ODLUH
















HW FHUWDLQHV JHQV TX·HOOH D WLVVpV GDQV VD
SRpVLHSRXUQRXVPRQWUHUXQHWUDQFKHGHOD
YLHGDQVODWDSLVVHULHGHOD9DOOpH
Maria was an enterpreneur. In addi-
tion to the crocheting, her family established 
a dairy farm. She undertook research into 
Chamberland genealogy in turn prompting 
my interest in genealogy. She taught night 
school, the depression-era literacy program. 
Intelligent, not at all shy, but very pious, 
she worked in the Daughters of Wisdom 
laundry. Bernadette tells us that she liked 
(SOUVENIRS D’UNE TANTE continued 
from (suite de) page 26)
everything to do with religious life. For 
many years, she was in charge of the al-
tar linens and liturgical garments at the 
church. Sociable, she liked to visit family 
and friends and liked to play cards. One 
RIKHUFRPSRVLWLRQV´&·HVWDXMRXUG·KXLOD
IrWHG·XQHPDPDQELHQDLPpHµZDV VXQJ
by the author’s mother, Eva, to celebrate 
the birthday of their mother-in-law, Edith 
Chassé Chamberland. After Olivier’s death, 
at her retirement home, she would organize 
evenings of card games, conversation and 
Maria Chamberland Family Photo (Circa 1950’s), 
(Courtesy of the Ste. Agathe Historical Society).
0DULD DLPDLW OHV HQWUHSULVHV (Q
SOXVGXFURFKHWDJHVDIDPLOOHDpWDEOLXQH
IHUPHODLWLqUH3HQGDQWVDYLH7DQWH0DULD
D HQWDPp GHV UHFKHUFKHV JpQpDORJLTXHV
GRQW VD UHFKHUFKH VXU OHV&KDPEHUODQG D
SURYRTXpPRQ LQWpUHW JpQpDORJLTXH(OOH
DHQVHLJQpjO·pFROHGXVRLUOHSURJUDPPH
G·DOSKDEpWLVDWLRQ SHQGDQW OD GpSUHVVLRQ
,QWHOOLJHQWH VDQV JrQH HW WUqV SLHXVH HOOH
D WUDYDLOOp j OD EXDQGHULH GHV)LOOHV GH OD
6DJHVVH%HUQDGHWWHUDFRQWHTX·HOOHDLPDLW
WRXWFHTXLWRXFKDLWjODYLHUHOLJLHXVH3RXU
song to get people moving. Tante Maria had 
always organized and had always moved. 
Consequently, we know the era and some of 
the people who were part of it because she 
wove them into the tapestry of her poem to 
create a picture of life in the Valley.










'HDQ/RXGHU SDVVHG DZD\ LQ HDUO\0D\
$QGWKDWVDGGHQVPHLPPHQVHO\:KDWHYHU




WRXU+H VWRSSHG E\ WKH ´5HQFRQWUHµ RI
)UDQFR$PHULFDQ FUHDWLYHV WKDWZDV KHOG
GXULQJ WKH ODVW ZHHNHQG LQ$SULO DW WKH
8QLYHUVLW\RI0DLQHLQ2URQR$WWKH)UDQ-
FR$PHULFDQ&HQWUHRIFRXUVH+HEURXJKW
XV KLV QHZHVW DQG ODWHVW'HOLFLRXV$IWHU
WKHHYHQWKHHYHQXVHGKLVODVWEORJWRJLYH
RWKHUV WKURXJKRXW WKH$PHULFDV D WDVWH RI
WKHZHHNHQG
,·PSRVLWLYHWKH´0HDOVRQ:KHHOVµ
WRXU KDVQ·W HQGHG 6WLOO JRLQJ JUHDW JXQV




Bon voyage et bonne tournée, mon 
ami. 
   –– Grégoire Chabot
 (Chez Dean: An amazing gourmet 
kitchen, PLUS meals on wheels continued 
from page 3)
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June 19th causes me to sit in wonder
Why it’s not the most recognized day for blacks in summer 
Sadly more recognized the Hummer
Than notice the silence of the cannons-
That changed the circumstances blacks were living under
On that hot humid day in Texas
We consider it a blessing
The day that blacks found out they were free - to keep you from guessing
At work the boss wasn’t expecting
School is out - so there is no testing
As children, we took great joy in the celebration
However, when the slaves found out imagine their elation
Smiles and congratulations
The Almighty receiving heaps of praises in tearful adulation
On that day, we drank red soda pop-
For some reason we treated it as the only flavor they got
Barbecue grills smoking for blocks
Girls playing hopscotch
Everywhere the sound of firecracker pops
Juneteenth I had my first taste of hops
My first taste of cannabis tops
When I couldn’t stop laughing my mom became furious
She told my Uncle if it wasn’t for him, I wouldn’t be curious
It had been a long time since he seen her so serious
June 19th, is the date of the appointment of the first black Supreme Court Judge
Brown vs. the board of education gave him the nudge
While some say that June 19th wasn’t the actual day blacks were set free
Unceremoniously the significance of the actual date has faded into obscurity
It should be a date known and celebrated down to the very last American
The status of a primate was erased from the African
As an adult, I strive to tell all I see
That Juneteenth is Independence Day to me.
    –– Joseph Jackson
(Joseph Jackson is the Coordinator of the Maine Prisoner Advocacy Coalition and Program 

































 – Margaret Langford
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Maya and the Book of Everything7KRXJK
,KDYHQ·WSHUVRQDOO\UHDGWKHQRYHOWKHH[-
FHUSWPRVWFHUWDLQO\PDGHWKHDXGLHQFHZDQW
WR SXUVXH UHDGLQJ WKURXJK WR WKH HQG$V
HQWHUWDLQPHQWGXULQJWKHOXQFKEUHDN*UHJ
&KDERW SHUIRUPHG WZR VNHWFKHV IHDWXULQJ
-HDQ$UUDFKHLQ)UHQFKDQGLQ(QJOLVK+LV
PRQRORJXHVGHVFULEHGGLIIHUHQWDVSHFWVRI
WKH)UDQFR$PHULFDQ H[SHULHQFH VXFK DV
WKHODQJXDJHDQGWKHLQHYLWDEOHFKDQJHVLQ
our Petits-Canadas'DQL%HDXSUpSUHVHQW-
HGD VHOHFWLRQRISRHPV IURPKHU FRPLQJ
FKDSERRNWKDWZLOOEHSXEOLVKHGXQGHUWKH
















RISRHPVDQGtémoignages. Their presence 
DGGHG D IUHVK SHUVSHFWLYH RQ WKH )UDQ-
FR$PHULFDQH[SHULHQFH$SUHODZVWXGHQW













VFKRODUO\UHDGHUVKLSA Distinct Alien Race: 













ZHUH D IHZSDUWLFLSDQWV LQFOXGLQJP\VHOI
0DULH/LQH0RULQ DQG 'HDQ /RXGHU ,
ZDVDEOHWRIROORZXSRQWKHUHVHDUFKWKDW
, SUHVHQWHG DW ODVW \HDUV JDWKHULQJ:KLOH
WKLV HYHQW IRFXVHV RQ WKH SUHVHQW VWDWH RI
)UDQFR$PHULFDQ OLWHUDWXUH DQG FXOWXUH ,

































ZLWK WKHSDUWLFLSDQWVRI WKHHYHQW WRXFKHG






RI OLWWOH SRFNHWV RI )UDQFR$PpULTXDLQV
DV KH FDOOHG WKHP0D\ WK 'HDQ
/RXGHUSDVVHGDZD\VXGGHQO\DW\HDUV
ROG+HZLOO EH VRUHO\PLVVHG E\ DOO WKH








Samuel  Samson et  sa cul ture 
´IUDQFPpULFDLQHµ













Dean Louder et le rêve de la Fran-
co-Amérique
'HDQ/RXGHU JDYH TXLWH D ULYHWLQJ
SUHVHQWDWLRQDJUHDWIROORZXSWRODVW\HDU
$W:DOSROHLQ/RXGHUVWDUWHGKLVSUH-
Photo by Alexa Bonsey 






6DPVRQ H[SUHVVHV KLV SUHIHUHQFH IRU WKH
WHUP´)UDQFReWDWVXQLHQµ)UHQFK$PHULFD
LV DOUHDG\ OLWWHUHGZLWK VRPDQ\FDFRSKR-
QRXVODEHOVZK\DGGDQRWKHU"7KHHVVD\D
EULHIVXPPDU\RIVRUWVGHGLFDWHVRQHSDJH
WR WKH)UDQFRV RI1HZ(QJODQG 6DPVRQ
KDVZKDWZHFRXOGFDOOD´WUDGLWLRQDOµYLHZ
















$W WKH WLPH VDPVRQ SXEOLVKHG WKLV
HVVD\ KHZDV EXW  \HDUV ROG 6RZKHQ












WKH DVVLPLODWLRQ RI WKH)UDQFR$PHULFDQV
DQG WKH JUHDW ORVV WR4XHEHF DQG)UHQFK
$PHULFD&DQ D FXOWXUH EH UHGXFHG WR LWV






DW WKH VDPH WLPH WKDW WKH&DWKROLF FKXUFK
ORVW LWV SRZHU LQ)UHQFK$PHULFD DQG WKH
UHRULHQWDWLRQRIWKH*HQHUDOVWDWHRI)UHQFK
&DQDGDLQµ7KLVLVDIDFW+LVVROXWLRQ














DORJLFDO 6RFLHW\ LQ:RRQVRFNHW DQG7KH
$PHULFDQ&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\

















RI )UDQFR$PHULFDQ DFFRPSOLVKPHQW LQ
their pays d’accueilQHZFRXQWU\FRXOGEH
XVHGIRUDYDULHW\RIQHZSXUSRVHV$JUHDW
QXPEHU RI FKXUFKHV LQ4XHEHF&LW\ KDYH
EHHQWUDQVIRUPHGLQWROLEUDULHVDQGFXOWXUDO





DQWV VFXUU\LQJ DURXQG WU\LQJ WR VDYH ELWV
DQGSLHFHVRIRXUFXOWXUHHDVLO\VTXDVKHG
LQWRREOLYLRQ7RJHWKHUZHFRXOGEHDELJ
IHURFLRXV EHDU GHIHQGLQJ FRQWLQXLQJ RXU
FXOWXUDOKHULWDJH:KRGRHVQ·WQRWLFHDEHDU
1. Did you know Mary Travers 
otherwise known as La Bolduc spent a 
\HDULQ6SULQJÀHOG0$ZLWKKHU
sister-in-law working in the mills as so 
many other French Canadians.
2. Did you know New England was 
home to over 300 french language news-
papers, among those papers are Le Tra-
vailleur (Worcester), L’Étoile (Lowell), 
L’Indépendant (Fall River), Le Messager 
(Lewiston) and L’Avenir National (Man-
chester).
3. Did you know la Saint-Jean-
Baptiste, or St. John the Baptist day, 
was a holiday celebrated by ALL French 
Canadians and their diaspora (exclud-
ing Acadians). It was only in 1977 that 
la St-Jean became the national holiday 
of the province Quebec (including their 
anglophone populations).
4. Did you know that Josaphat 
Benoît, a Franco-American, served more 
terms as Manchester’s mayor than any 
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ROBERT BÉRUBÉ GÉNÉALOGIE ET AUTRES HISTOIRES
Genealogy and other stories….
Jacques Hertel et Nicolas Marsolet: 
Coureurs de bois. 









Q·DYRQV DXFXQH SUHXYH GH FH IDLW FH TXL
SRXVVHFHUWDLQVjDYDQFHUTX·LOpWDLWSHXWrWUH
DXSD\VGqV
/RUV GH O·RFFXSDWLRQ DQJODLVH GHV
IUqUHV.LUNHGHj-DFTXHV+HUWHO
YLYDLWDYHFOHV$OJRQTXLQV(QDYHF








6DQV GRXWH SRXU OH JUDWLILHU GH VD
FROODERUDWLRQOD&RPSDJQLHGHV&HQW$V-








/H  DRW  LO pSRXVD0DULH
0DUJXHULH ILOOH GH )UDQoRLV0DUJXHULH
SqUH HW GH0DUWKH5RPDLQ GH OD SDURLVVH
6DLQW9LQFHQWGH5RXHQHQ1RUPDQGLH(OOH
pWDLWODVRHXUGHVRQFDPDUDGHTXLpWDLWDXVVL
LQWHUSUqWH )UDQoRLV0DUJXHULH pSRX[ GH
/RXLVH&ORXWLHU
























































ÀOV GH1LFRODV0DUVROHW HW GH0DUJXHULWH
GH3ODQHV HVW Qp HW D pWpEDSWLVp j6DLQW
3LHUUHOH3RWLHUGH5RXHQHQ1RUPDQGLHOH
IpYULHU
,O pSRXVD0DULH /H %DUELHU ILOOH






/H FXOWHSURWHVWDQW pWDQW LQWHUGLW HQ
VHVJUDQGSDUHQWVSDWHUQHOV1LFRODV0DU-
VROHWHW/DXUHQFH*ULIIRQVHVRQWFRQYHUWLHV
DX FDWKROLFLVPH 6XLWH DXPDVVDFUH GH OD
6DLQW%DUWKpOHP\ OHV  HW  DRW 
SOXVLHXUV SURWHVWDQWV VHPDULHQW j O·pJOLVH




HQ1RXYHOOH)UDQFH YHUV $X FRXUV
GHO·DQQpH&KDPSODLQHQWUHSUHQGXQ
VpMRXU DX&DQDGD HW LO UHPRQWH OD ULYLqUH
2XWDRXDLVMXVTX·jO·vOHDX[$OOXPHWWHVHQ
SD\V DOJRQTXLQ(Q LO DYDLW GpFODUp
TX·LODYDLWFRQGXLWHQ1RXYHOOH)UDQFHeWL-
HQQH%UOp1LFRODV0DUVROHWHW3LHUUH5D\H





VHV SUHPLqUHV DQQpHV HQ1RXYHOOH)UDQFH














1LFRODV0DUVROHW SUDWLTXH OD WUDLWH






'qV  &KDPSODLQ OXL FRQILH
XQHSRVLWLRQGHSOXV JUDQGHV UHVSRQVDELO-
LWpV 1LFRODV0DUVROHW YR\DJH DX F±XU







O·KLYHU GH  HW  UHWHQX SDU XQH
SOHXUpVLHHVWGHPHXUpFKH]OHV-pVXLWHVGH
4XpEHF&HVHUDLWjFHPRPHQWRLODXUDLW
SDUWDJp VHV FRQQDLVVDQFHV GHV ODQJXHV
DPpULQGLHQQHV DYHF OH SqUH&KDUOHV/DOH-
PDQW




­ OD ÀQ GH O·pWp  ORUVTXH OHV
IUqUHV.LUNHSUHQQHQWSRVVHVVLRQGH4XpEHF
XQHJUDQGHSDUWLHGHV)UDQoDLV\FRPSULV
&KDPSODLQ V·HPEDUTXHQW SRXU OD)UDQFH
4XHOTXHVIDPLOOHVHWSUHVTXHWRXVOHVWUXFKH-
PHQWV\FRPSULV1LFRODV0DUVROHWUHVWHQW

























Monument dédié à Étienne Brûlé et les 
Coureurs de bois à Penetanguishene, 
Ontario.
/RUVGHVSUpSDUDWLRQVFRQFHUQDQWVRQ
H[LO&KDPSODLQ YRXODLW DPHQHU DYHF OXL
HQ )UDQFH GHX[ ÀOOHV DGRSWLYHV G·RULJ-




V·LOV GHYDLHQW ODLVVHU OHV MHXQHV$PpULQ-
GLHQQHV TXLWWHU OH SD\V1LFRODV0DUVROHW
D WHQWp G·HPSrFKHU FHV ILOOHV GH TXLWWHU










GHV WUXFKHPHQWV \ FRPSULV1LFRODV D pWp
SXQL 6L &KDPSODLQ QH OH FRQVLGqUH SDV




Reproduction de la cabane au poste de traite 
de Tadoussac.  Nicolas Marsolet a vécu ici 
pendant de nombreuses années.
(Jacques Hertel et Nicolas Marsolet: 
Coureurs de bois. Jacques Hertel and 















1LFRODV0DUVROHW GpFLGH GH V·pWDEOLU GH











WHDX 6DLQWH*HQHYLqYH 'H QRPEUHXVHV





EUHX[ÀHIV LO V·LQWpUHVVHG·DERUGHW DYDQW
WRXWDXFRPPHUFHGHVIRXUUXUHV(Q










GHV SD\VDQV SURSULpWDLUHV FRQWUH FHX[TXL
DYDLHQW ´OHV FKDUJHV HW OHV RIILFHVµ j OD
&RPPXQDXWpGHV+DELWDQWV





QHXU0DUVROHW GXW VH ILHU j VHV SURSUHV
UHVVRXUFHVSRXUPHQHUjELHQVHVHQWUHSULV-
(Jacques Hertel et Nicolas Marsolet: 
Coureurs de bois. Jacques Hertel and 






























G·DQQpHVTX·RQD HVWp HQ FHVSDwV RQQ·D
MDPDLVULHQSXWLUHUGHO·LQWHUSUqWHRXWUXFKH-




(Q  LO HVW SURSULpWDLUH G·XQH












FRWHDX6DLQWH*HQHYLqYH DFFRUGpV SDU OD
&RPSDJQLH GH OD1RXYHOOH)UDQFH OH 
PDUVHWXQHGHX[LqPHGHDUSHQWV
VXU OD ULYLqUH6DLQW&KDUOHV FRQFpGpV SDU
/RXLVG·$LOOHERXVWOHIpYULHU













 OH&RQVHLO GX URL RUGRQQDLW TX·XQH
VRPPHGHFLQTXDQWH OLYUHV VRLW UHPLVHDX







VXUWRXW H[SORLWpH SDU GHV IHUPLHUV1RWUH







(Q LO YHQGLW VD6HLJQHXULH GH
6W$LJQDQ j0LFKHO 3HOOHWLHU (Q  














































(Jacques Hertel et Nicolas Marsolet: 
Coureurs de bois. Jacques Hertel and 




Were Patriots, Rebels and, Above 
All, Persistent.  (May 2, 2017)
By James Myall








$ERXW D GR]HQ )UHQFK &DQDGLDQ
IDPLOLHVSULPDULO\IURPWKH%HDXFHUHJLRQ
RI 4XHEHF FDPH WR WKH WRZQ EHWZHHQ


















RI WKHFRPPXQLW\ WDXJKWFDWHFKLVPWR WKH
FKLOGUHQ DQG IDPLOLHVPDGH WULSV EDFN WR
WKHLUKRPHWRZQVIRUEDSWLVPVDQGZHGGLQJV





VSRNHRQO\)UHQFK DQGFKXUFK UHFRUGV LQ
4XHEHF FRQÀUP WKH WUDGLWLRQ WKDW DOPRVW
QRQHFRXOGUHDGRUZULWHLQDQ\ODQJXDJH
2QHPHPEHU RI WKH FRPPXQLW\ UHFRUGHG
LQWKHKLVWRULHVDV´-XGJH%XVKQRZµIRUKLV














Bucksport Waterfront, c1860. Image via 
Buck Memorial Library/Maine Memory 
Network.









VSRUW IDPLOLHV LV VWURQJO\ DVVRFLDWHGZLWK
(Continued on page 39)

SUMMER/ÉTÉ 2017
Battle of Saint-Eustache, lithograph, 









4XHEHF·V(DVWHUQ7RZQVKLSV LQ  >@
-XVWDIHZ\HDUVODWHUKRZHYHU%ROGXFDQG


























7KRVH ZKR GLG KDG WKHLU QDPHV
DQJOLFL]HGDQGHQFRXUDJHGE\WKH ODFNRI






















'\HU 'R\RQ )UDQN 3RROHU )UDQoRLV
3RXOLQDQG&KDUOHV3UXH3URXO[DOOVHUYHG
LQWKH0DLQHLQIDQWU\LQWKH86&LYLOZDU









>@ 6HH ´2IILFHUV RI WKH %ULWLVK )RUFHV LQ
&DQDGD GXULQJ WKH:DU RI µ /+RPIUD\
Irving, 1908.
[5] United States Census, 1840, Bucksport.
>@´5HSRUWRI WKH5HVLGHQW3K\VLFLDQRI WKH
Quebec Lunatic Asylum, for the Year Ending the 31st 
'HFHPEHUµLQ6HVVLRQDO3DSHUVRIWKH'RPLQLRQ
of Canada, Volume 1, Issue 8.
[7] Private Carie Bolduc, in Captain Lepichon’s 
Company, 1st Battalion of the Embodied Militia of 
Canada. Muster rolls of the Battallion, September 
1814-Jan 1815. Viewable online at Libraries and 
Archives Canada.
[8] Land Petitions of Lower Canada, Zacharie 
Bolduc, 100 acres in the Township of Tring, granted 
FRQÀUPHG
[9] Qubec parish records for Saint-François-
de-Beauce (Beauceville), 21st February, 
1838. Online via ancestry.com
[10] Qubec parish records for 
Saint-George-de-Beauce, July 20th, 
1843. Online via ancestry.com
[11] For example, Philip Doyer 
VRQRI3KLOLSSH'R\RQ3HWLWLRQÀOHG
6th Sept 1876 at Bangor, Maine. He 
attested to coming to the United States 
in 1836, aged 9.
[12] Joseph Dyer (b 1846), 
received a military headstone as a civil 
War veteran. Died Jul 24 1909. Private, 
14th Me infantry;
Frank Pooler served in the 16th 
Me, K Company. He was admitted to 
the Soldier’s Home at Togus, Maine, in 
ZLWK3HULSKHUDO>«@ RI DOFRKRO-
ism. He was discharged Dec 9 1863 at 
Alexandria VA;
Charles Prue enlisted 21 Aug 1862, age 19. 
Enlisted in Company G, Maine 18th Infantry Regi-
ment on 21 Aug 1862.Mustered out on 19 Dec 1862.
Transferred to Company G, Maine 1st Heavy Artillery 
Regiment on 19 Dec 1862.Mustered out on 19 May 






Were Patriots, Rebels and, Above All, 










DVVLVWHG LQ WUDFNLQJ GRZQPDQ\ RI WKHVH
LQGLYLGXDOV




[1] Qubec parish records for Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, April 5, 1806. Online via 
ancestry.com
[2] Notarial records between Hubert Bois-
sonault and a number of other parties survivive – 
quittance with Michel Guilmet, notarized by Augustin 
Larue, Oct 17, 1827; obligation with Messieurs Patter-
son et Compagnie, 16 July, 1832, notarized by Augustin 
/DUXHREOLJDWLRQZLWK-pU{PH3DUp0D\QR-
tarized by Fabien Ouellet; 26 Nov 1833, obligation with 
´1%RLVVRQQDXOWµQRWDUL]HGE\(GZDUG*OXFNPD\HU
Indexes may be viewed online at the Bibliotheques et 
Archives Nationale sde Québec.
[3] Census of Canada, 1831, Parish of Saint 
Vallier, county of Hereford.
About James Myall:  While I current-
O\ZRUN IRU DQ$XJXVWDEDVHG QRQSURÀW
I spent four years as the Coordinator of 
the Franco-American Collection at the 
University of Southern Maine. In 2015, I 
co-authored "The Franco-Americans of 
Lewiston-Auburn," a general history of that 
population from 1850 to the present. I was 
also a consultant for the State Legislative 
Task Force on Franco-Americans in 2012. I 
live in Topsham with my wife and two young 
daughters.
Visit James’ Blog at:  
https://myall.bangordailynews.com 
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         MISSION
 7REHDQDGYRFDWHRIWKH)UDQFR$PHULFDQ)DFWDWWKH8QL-
YHUVLW\RI0DLQHLQWKH6WDWHRI0DLQHDQGLQWKHUHJLRQDQG
















LE CENTRE FRANCO AMÉRICAlN DE
l’UNIVERSITÉ DU MAINE
/H%XUHDX GHV$IIDLUHV IUDQFRDPpULFDLQV GH O·8QLYHUVLWp GX

























 ²'H VWLPXOHU OH GpYHORSSHPHQW GHV RIIUHV GH SURJUDPPHV
DFDGpPLTXHV HW QRQDFDGpPLTXHV j O·8QLYHUVLWp GX0DLQH HW GDQV
O·eWDWGX0DLQHUHODWDQWO·KLVWRLUHHWO·H[SpULHQFHGHODYLHGHFHJURXSH
ethnique.
²'·DVVLVWHUHWGHVXSSRUWHUOHV)UDQFR$PpULFDLQVGDQVO·DF-
WXDOLVDWLRQGHOHXUODQJXHHWGHOHXUFXOWXUHGDQVO·DYDQFHPHQWGHOHXUV
FDUULqUHVGHO·DFFRPSOLVVHPHQWGHOHXUSHUVRQQHHWGHOHXUFRQWULEXWLRQ
FUpDWLYHjODVRFLpWp
²'·DVVLVWHUHWG·RIIULUGXVXSSRUWGDQVODFUpDWLRQHWO·LPSOpPHQ-
WDWLRQG·XQFRQFHSWGHSOXUDOLVPHTXLYDOXHYDOLGHHWUHÁqWHHIIHFWLYHPHQW
HWFRJQLWLYHPHQWOHIDLWGDQVOH0DLQHHWDLOOHXUVHQ$PpULTXHGX1RUG
²'·DVVLVWHUGDQVODFUpDWLRQHWODSXEOLFDWLRQGHODFRQQDLVVDQFH
jSURSRVG·XQHUHVVRXUFHLPSRUWDQWHGX0DLQH³ODULFKHGLYHUVLWp
8QLYHUVLWpGX0DLQH
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